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Asıl Elçilerimiz
b
B®izim elçilerimiz ne iş
¿ görür? Biz bunu ya­ncı matbuata akseden ha­
berlerden pek öğrenenleyiz. 
Dışardaki diplomatlarımız, 
umumiyetle, Voltairc'in Di- 
jon Akademisi hakkındaki 
sözünü hatırlatırlar. Yâni 
hiç kimse kendilerinden balı 
setmez. Vazifeleri, herhalde, 
diğer devletlerle aramızda­
ki münasebetleri düzene koy 
mak olsa gerektir. Bu itibar­
la hükümetin direktiflerine 
uyarak harekete gelirler, si­
yasî dostluklar teminine ça­
lışırlar, resmî ihtilâfları hal­
letmeğe gayret ederler, ya­
bancı «hariciye» lerde zemi­
ni yoklıyarak memleket men 
faatlerine uygun bazı anlaş­
malara önayak olurlar.
Eski istifini bozmıyan bü­
tün dünya elçilerinin de yap 
tığı budur- Fakat, dikkat e- 
diyoruz. zamanenin icapları- 
kavnyan bazı memleket-nı
lerin diplomatları, hükümet 
ler arasındaki bu arabulu
i?
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Iuk vazifesinden başka, bir 
de milletleri birbirine tanıt­
mak ve sevdirmek işile uğ­
raşmaktadırlar. Hükümetle­
rin ve siyasetlerin geçici, 
fakat milletlerin baki oldu­
ğunu bilen bu diplomatlar, 
bulundukları memleketlerde 
kendi milletlerinin propa­
gandasını yürütmeğe ve bu 
hususta her fırsattan istifa­
de etmeğe bakıyorlar.
Londrada iştirak ettiğim 
bir Peıı kulübü içtimaıııda 
Fransız elçisi M. Massigli de, 
hazır bulunanlara memleke­
tinin ediplerini takdim eder­
ken, asıl elçilerin âlimler, 
sanatkârlar ve edipler oldu­
ğunu hatırlatmaktan çekin­
memişti. Nitekim şu son 
günlerde Fransız matbuatı­
na bir göz attığımız zaman, 
hâriciyemizin kırk yıldanbe- 
ri uyandırdığı takdirkûr 
duyguların nasıl bir sergi 
ve bir konser sayesinde co- 
up taştıkla* inakça görüyo- 
P t  Türk sa-
bütün 
ve Pa
nat sergisi açılıyor,
Fransız münevverleri 
ris halkı hayran oluyor* 
Henüz on bir yaşında olan 
bir Türk Yavrusu, İdil^SI*
ret, meşhur Alman piyanisti
Keınpli ile bitlikte bir 
ser veriyor, bütün Paris rriftr I 
buatıııdan sütunlar dohısu 
takdir âvazeleri yükseliyor.
Basın ve Yayın Müdürlü­
ğünün biııbir güçlükle çı­
kardığı eserler, derhal kapı­
şılıyor, Garp üniversitelerin­
de Türk kültürü mevzuu et­
rafında yapılan tezlere kay­
nak oluyor.
Görülüyor ki, bizi Garp â- 
lemine tanıtıp hakkımızda 
sevgi uyandıracak asıl elçi­
ler, bu sanatkârlar, bu bel­
ginler, bu sergiler, bu kon­
serler ve bu neşriyattır. Bıçn 
ları bizi anlamağa ve sevme 
ğe başlamış olan yabancı 
halkların huzuruna sık sık 
çıkaramadığımız gün, mem­
leketi başkalarının nazarın­
da kuru * İ|Mfflğric1"T" Ç«-
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